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показову операцію на собаці „Слленектомія" з одночасною зйомкою та виготовленням 
відеофільму. 
Всі кінофільми відповідно до теми лекції або практичного заняття демонструються 
студентам. Усі охочі мають можливість переглянути відеофільми в позанавчальний час. 
Останнім часом на лекціях широко використовуються мультимедійні презентації, створені 
викладачами кафедри (проф. О.М, Проніна, сг.викладач О.Ю. Половик); здійснюється 
переклад мультимедійних презентацій українською й англійською мовами. 
З метою підвищення ефективності контролю знань студентів на кафедрі розроблені і 
широко використовуються а навчальному процесі тестові програми різних рівнів складності. Ці 
програми дозволяють викладачам в обмежений час оцінити рівень підготовки кожного студента 
з теоретичних і практичних питань. 
У студентів, які мають пропуски лекцій, є широкі можливості для активного відпрацювання 
кожної з пропущених тем. Для цього за рекомендацією ректора академії проф. В.М. Ждана в 
бібліотеку академії передані всі теми лекцій в електронному варіанті. Студенти мають 
можливість активно готувати доповіді та реферати в Інтернет-кпасі академії. 
На кафедрі особливої уваги потребують експериментальні операції на тваринах із 
подальшим морфологічним вивченням результатів експерименту. Це питання вдало 
вирішується завдяки наявності в академії ветеринарної клініки І морфологічної лабораторії на 
кафедрі. Завдяки морфологічній оцінці результатів експерименту на тваринах студенти і 
лікарі-інтерни мають можливості вдосконалювати свої практичні навички з оперативної техніки 
й одночасно використовувати макро-мікроскопічні, антропометричні та морфологічні методи 
дослідження. Ці методи найефективніші, оскільки сприяють, особливо в лікарів-інтернів, 
високій пізнавальності, розвитку в кожного з них не лише професійних здібностей, а й 
відповідального ставлення до хворих. 
Експериментальний метод навчального процесу сприяє і залученню студентів до наукової 
роботи. Достатньо підкреслити, що всі викладачі кафедри в студентські роки починали свою 
роботу з експерименту на тваринах (проф. О.М. Проніна. доц. А.В. Пи- рог-Заказнікова, доц. С.і. 
Данильченко, от. викл.О.Ю.Половик). І нині молоде поповнення кафедри (ст. лаборант С.М. 
Совгиря, ас. А.Г. Ледовський), маючи певний досвід в експерименті на тваринах, розпочали 
наукову роботу з упровадження експерименту. 
Узагальнюючи, зауважимо, що на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії, 
враховуючи використання сучасних технологій у навчальному процесі, є всі умови для 
успішного вирішення таких завдань: 
1. Засвоєння студентами і лікарями-інтернами теоретичного матеріалу з предмета. 
2. Глибоке опанування практичними навичками з предмета на сучасному рівні з ви-
користанням експерименту на тваринах. 
Завдяки наязності на кафедрі тестових програм викладачі мають усі можливості для оцінки 
як теоретичних, так і практичних знань студентів в обмежений час. 
Використання в навчальному процесі на кафедрі сучасних технологій дозволяє в більшості 
студентів і лікарів-інтернів сформувати науковий підхід до вирішення постановлених перед 
ними завдань і спрямувати певну частину їх до наукової праці. 
УПРОВАДЖЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ “ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В СТОМАТОЛОГІЇ” В ПІСЛЯДИПЛОМНУ ОСВІТУ 
ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ 
Сприпииков П.М., Скрипнікова Т.П., Хміль Т.А., Бутович М.І. 
У сучасних умовах постійно зростаючого потоку інформації, появи на стоматологічному 
ринку численних новітніх технологій виникає необхідність пошуку нових методичних підходів до 
викладання розділів стоматології в пісяядипломній освіті. 
Нині в більшості приватних і державних стоматологічних клініках на робочих місцях як 
адміністративного апарату, так і лікарів-стоматологів використовується комп'ютерна техніка. 
Базовим елементом оснащення сучасного стоматологічного кабінету засобами ав-
томатизації є комп’ютер. До нього може бути приєднане таке обладнання: 
цифровий фотоапарат (створення фотографій до лікування та на 
різних його етапах); 
сканер (сканування плівкових рентгенознімків для подальшого їх переносення в 
комп'ютер); 
радіовізіограф (створення і робота з рентгенознімками за допомогою спеціального 
програмного забезпечення); 
цифрова ортопанорама (8 програм високоточної панорамної зйомки і 5 проекцій, які 
отримують у режимі телерентгенографії); датчик точного визначення кольору зубів за 
шкалою Vita; інтраоральна відеокамера (дозволяє провести ретельний огляд стану 
органів порожнини рота, надати інформацію для лікаря і пацієнта); принтер (швидка 
роздруківка амбулаторних карт, звітів, листів і тд,}. 
Також часто комп'ютерна техніка в стоматологічних клініках об'єднується в локальну 
мережу, що дає можливість доступу до єдиної бази даних зі всіх робочих місць і реєстратури. 
З метою автоматизації управління стоматологічною клінікою та лікувальним процесом 
створені численні комп’ютерні програми, необхідні для того, щоб: 
упорядкувати І перевести всі паперові документи в електронний вигляд; отримати 
миттєвий доступ до будь-якого з цих документів; отримати можливість клінічного,, 
фінансового і маркетингового аналізу цих документів; 
зберігати інформацію в електронному вигляді необмежено довго, 
Комп'ютерні програми забезпечують управління всім „технологічним" процесом роботи 
клініки - від запису пацієнтів на прийом, ведення всієї необхідної медичної документації, 
диспансерного обліку хворих до обліку фінансів, ведення складу матеріалів, товарів та 
інструментів, статистичного аналізу. 
Стоматологічні клініки також при комплексній автоматизації використовують 
Інтернет-технології, створюють сайти клінік та поштові сервери. До можливостей такого 
оснащення належать: 
розсилання запрошень пацієнтам на профогляди електронною пошгою безпо-
середньо з робочого місця реєстратури; 
публікація на Інтернет-сайті клініки поточного розкладу прийому лікарів із можливістю 
запису на прийом безпосередньо через сайт; 
обмін медичною інформацією пацієнта з іншими клініками, вузькими спеціалістами, 
лабораторіями і т.д.; передача заявок у стоматологічні лабораторії та ін. 
Інтернет-технології надають клініці: 
оперативність у вирішенні медичних питань; 
можливість взаємодії з іншими клініками і лабораторіями, де 
встановлені подібні програмні продукти; 
підтримку сучасних поширених способів комунікацій між клінікою і пацієнтом. 
Переваги використання цифрових і комп'ютерних технологій очевидні, оскільки вони 
дозволяють лікарям-стоматологам вирішувати такі завдання* оптимізувати робочий час, 
установлювати наочний діалог із пацієнтом, швидко відшукувати детальну інформацію, 
полегшувати діагностику, контролювати всі етапи лікування, позбавитися паперової роботи та 
як наслідок цього - підвищити якість лікування пацієнта і юридичний захист лікаря. 
Ця ситуація потребує впровадження на післядипломному етапі підготовки 
лікарів-стоматологів вивчення сучасних інформаційних технологій. Також про це свідчить 
проведене у 2005-2006 навчальному році анкетування рівня знань комп'ютерної техніки в 
лікарів-інтернів та лікарів-курсантів. Аналіз отриманих даних показав, що комп'ютерна техніка 
використовується в основному вдома в ролі музичних центрів або гральних приставок. Якщо 
рівень початкових знань та навичок роботи з комп'ютерами в лікарів-інтернів був виявлений 
середній (у лікарів-курсантів він нижчий), то спеціальних знань не вистачає обом категоріям 
анкетованих. 
Навчальний процес на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів завжди 
відповідав темпам розвитку сучасної стоматології. Тому виникла необхідність розробки і 
введення в навчальний процес 16-годинного тематичного циклу "Інформаційні технології в 
стоматології"". Він передбачає вивчення застосування комп'ютерів у стоматологічній практиці, 
роботи з радіовізіографом. Дозволяє лікарям освоїти комп’ютерну і цифрову техніку для 




З метою підвищення рівня знання стоматологів на мультимедійних лекціях надається 
інформація про стоматологічні комп'ютерні комплекси, наявні на українському ринку: переваги і 
недоліки, призначення, характеристика, основні функції ("Dental 4 Windows”, "Дент-Клиника», 
«Денталика», "Понятная стоматология"), роботу з радіовізіогра- фом та цифровим панорамним 
апаратом: огляд, робота з рентгензнімками (Vix Win Pro, Sidexis XG). На практичних заняттях 
лікарі-інтєрни та лікарі-курсанти додатково вивчають навички роботи з оперативною системою 
Windows, основи роботи в локальній комп’ютерній мережі, з електронною поштою та текстовим 
редактором, основні засоби антивірусного захисту, пошук інформації в Інтернеті. 
На основі співпраці кафедри з фірмами „ЗМ ЕСПЕ", приватними стоматологічними 
клініками і кабінетами м. Полтави (стоматологічна кліпіка-студія "Агюлонія", стоматологічна 
клініка "Ортекс") створюється можливість отримати найновішу інформацію про сучасні 
технології діагностики стоматологічних хвороб, лікування та відновлення зубів, імплантології, 
проводяться семінари і практичні демонстрації. 
Засвоєні теоретичні знання й опановані практичні навички дозволяють лікарям за-
проваджувати і застосовувати засоби автоматизації на своїх робочих місцях. 
Упровадження сучасних технологій навчання може підвищити якість ліслядип- ломної 
освіти лікарів-стоматологів на сучасному етапі. 
РОЛЬ ПРИВАТНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ КЛІНІК У НАВЧАННІ 
ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Смаглюн Л.В., Смаглюк В.І» 
У сучасних умовах становлення економіки України, розвитку підприємництва і модернізації 
державного сектора докорінно змінюється і система охорони здоров'я. Одним із проявів цих 
змін є утворення ринку платних медичних послуг, до якого належить найди- намічніший сектор 
стоматологічної допомоги. Варто погодитися, що кількість приватних установ, клінік чи 
кабінетів зростає, і ця тенденція буде зберігатися ще кілька найближчих рокіз. Більшість із 
таких клінік оснащені найкращою діагностичною та лікувальною технікою для забезпечення 
висококваліфікованої стоматологічної допомоги на сучасному рівні, а деякі з них виступають 
флагманами стоматології не тільки в межах України, а і за її кордонами. Процес навчання 
лікарів-стоматологів у вищому навчальному закладі на різних його рівнях тісно пов’язаний із 
клінічною практикою. Тому зміни, які відбуваються в системі охорони здоров’я, позначаються 
на навчальному процесі. Розширення приватного сектора стоматологічної допомоги побічно 
викликало, з одного боку, позитивні, а з іншого негативні наслідки в навчальному процесі вузів. 
Позитивне те, що в зв’язку зі зменшенням кількості пацієнтів державних стоматологічних 
установ розвиваються й активно впроваджуються в навчальний процес різні форми 
інформаційних технологій: ділові ігри, ситуаційні задачі, комп’ютерне тестування і 
моделювання, цифрові відеотехнології, мультимедійні лекції і підключення до світової 
комп’ютерної мережі Інтернет. Негативне - через брак коштів і незадовільне 
матеріально-технічне забезпечення державних медичних установ зменшується можливість 
опанування практичними навичками на клінічних кафедрах вищих навчальних закладів, які 
здебільшого розташовані на базах державних клінік. 
В умовах розширення платної стоматологічної допомоги визначився ще один аспект 
актуальних питань навчального процесу на теренах стоматологічної спеціалізації. Так, 
ефективна комерційна і професійна діяльність як стоматологічної структури в цілому, так і 
окремого стоматолога в Україні сьогодні неможлива без науково обґрунтованих принципів, 
методів і прийомів сучасного менеджменту, маркетингу, правового законодавства, психології й 
інших аспектів, що динамічно розвиваються і пов'язані з практичною діяльністю 
лікаря-стоматолога. У той же час, практика показує, що „стартові” умови державного навчання і 
стоматологічної практики державного і недержавного секторів організації харакгеризуються 
зазвичай наявністю невеликого набору елементів маркетингу і менеджменту (рекламна 
діяльність, вивчення цін конкурентів), незадовільним психологічним, правовим і юридичним 
забезпеченням. 
Досвід інших країн показав необхідність створення спеціальних програм для навчання 
лікарів питанням менеджменту і маркетингу в стоматології, психології і медичній деонтології.
  
Отже, на сучасному етапі розвитку освіти навчальний процес стоматологічної майс-
терності мусить супроводжуватися застосуванням не лише класичних методів навчання, а й 
ознайомлення з новітніми досягненнями практичної стоматології, що неможливо без 
визначення місця приватної Стоматологічної допомоги. У зв’язку з цим для забезпечення 
науково обґрунтованої концепції організації і розвитку державної і недержавної стоматологічної 
допомоги в Україні назріла необхідність створення нового напрямку додипло- много, 
післядилломного навчання і підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів. Реалізація цього 
напрямку можлива тільки за рахунок організації процесу навчання на базах як державних, так і 
приватних стоматологічних структур. Вищі навчальні заклади мають бути зацікавлені в базах і 
спільних програмах навчання лікарів-фахівців у приватних стоматологічних клініках та 
кабінетах. 
У той же час усе вищесказане обумовлює необхідність створення навчально- методичної 
бази з вивчення питань методології сучасного менеджменту, внутрішнього і зовнішнього 
маркетингу в стоматології, принципів управління недержавними стоматологічними структурами 
й оптимізації їхньої діяльності в умовах ринкової економіки; розробки спеціалізованих 
методичних рекомендацій із юридичних і правових питань у стоматології та ін. 
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС 
ВИКЛАДАНЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
Солагор Знаменсьхя І,В. 
Упровадження засад Болонського процесу в Україні, спрямованих на формування спільної 
зони вищої освіти в Європі, викликає нагальну необхідність перегляду підходів до змісту й 
організації навчального процесу. Поєднання творчої роботи в аудиторії з різноманітними й 
індивідуалізованими формами самостійної позааудиторної роботи, що підвищують мотивацію 
студентів, дасть можливість досягти необхідного рівня кваліфікації, який дозволить успішно 
навчатися й працювати в різних країнах Європи. 
Навчання будь-якої професії неможливе без оволодіння професійною мовою, в якій для 
позначення численних явищ, процесів, предметів є спеціальні слова - терміни. Це своєрідні 
інструменти пізнання, без розуміння яких неможливо розібратися в змісті спеціальних 
дисциплін. Отже, навчання фахової лексики іноземною мовою виступає необхідним 
складником у досягненні провідної мети - навчання іноземної мови як засобу спілкування із 
закордонними партнерами в майбутній професійній діяльності. 
У медичних вищих навчальних закладах навчальна дисципліна «Іноземна мова» ви-
кладається 4 семестри. На жаль, слід зауважити, що формування груп здійснюється без 
урахування різня знань іноземної мови, тому на занятті в одній групі можуть бути і випускники 
шкіл із поглибленим вивченням іноземної мови, І переможці мовних олімпіад, і випускники з 
середнім та дуже низьким рівнями знань. Ці фактори значно утруднюють роботу викладача на 
практичних заняттях Для того, щоб усунути ці протиріччя, викладач змушений додатково 
здійснювати заходи щодо «підтягування» студентів до єдиного рівня. Якщо ж викладач не 
проводить роботу в цьому напрямі, то відбувається активне зниження рівня знань у групі до 
межі «середній рівень»: студенти з низьким рівнем знань тягнуться до середнього, але не 
можуть його досягти, а студенти з високим рівнем знань зупиняються та не рухаються далі, 
оскільки вони зорієнтовані на загальні вимоги, що призводить до поступової втрати їхнього 
значного мовного потенціалу, хоча він і продовжує залишатися на позначці вище середнього. 
Один із можливих шляхів вирішення цього протиріччя ~ це врахування типу школи, яку закінчив 
студент, та оцінки з іноземної мови під час формування груп. За таких умов можуть бути 
сформовані групи з високим, середнім і низьким рівнями знань. Це сприятиме поступовому 
зростанню рівня знань в усіх групах і не ускладнюватиме роботу викладача. 
Групи з високим рівнем знань з іноземної мови матимуть можливість додатково по-
глиблювати свої знання, отримуючи високу професійно-зорієнтовану лінгвістичну підготовку. 
Викладач навчатиме весь колектив групи, підвищуючи їхній рівень знань, формуючи мовну, 
професійну та соціокультурну компетенцію, а не зупинятиметься на вже відомих зі школи 
постулатах. Студенти, які мають достатньо високий рівень знань, починають розуміти, що 
недостатньо мати лише певний багаж знань з іноземної мови, а ще потрібно знати, як цими 
знаннями скористатися на практиці. У таких групах є реальна можливість для активізації 
мовленнєвої компетенції студентів, оскільки викладач
 
 
 
